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ABSTRAK 
 
 
 
Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang akan 
dicerna oleh investor untuk mengambil keputusan atas investasinya. 
Lamanya waktu pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan dapat 
mempengaruhi nilai laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap lamanya waktu pelaporan keuangan.  
Variabel independen yang digunakan adalah likuiditas, 
profitabilitas, kepemilikan publik, dan reputasi Kantor Akuntan 
Publik. Objek penelitiannya adalah perusahaan-perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-
2010. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 57 
perusahaan manufaktur yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Sumber data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas, 
profitabilitas, kepemilikan publik, dan reputasi Kantor Akuntan 
Publik berpengaruh terhadap lamanya waktu pelaporan keuangan. 
 
Kata kunci: Lamanya waktu pelaporan keuangan, likuiditas, 
profitabilitas, kepemilikan publik, reputasi KAP 
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ABSTRACT 
 
 
 
The financial report is an information to be digested by 
investors to make decisions on behalf of their investment. The length 
of time a company financial statement reporting can affect the value 
of these financial statements. Therefore, this study aims to examine 
the factors that affect the length of time the financial reporting. 
Independent variable used is the liquidity, profitability, 
public ownership, and the reputation of public accountant. The 
object of his research is the manufacturing companies listed on the 
Indonesia stock exchange in 2008-2010. The sample used in this 
study was the selected manufacturing companies with technical 
purposive sampling. This research uses a multiple linear regression 
analysis. Source data obtained from annual report of manufacturing 
companies were listed on the Indonesia stock exchange. 
 The results of this study suggest that liquidity, profitability, 
public ownership, and reputation of public accountant affect the 
length of time the financial reporting.  
 
Keywords: length of time reporting financial, liquidity, profitability, 
ownership of the public, the reputation of public 
accountant 
